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DESCRIPCIÓN: Caso de estudio, en la parte economica en la ejeccion de 
Cimentaciones profundas y en la ejecución de pilotes de extracción tipo kelly. 
 
METODOLOGÍA: Analizar del índice de desempeño en costo (CPI), el índice de 
desempeño en cronograma (SPI), la ejecución de costos contra el presupuesto 
durante el tiempo de la ejecución del presupuesto mediante la aplicación de las 
gráficas de las curvas S y KPI´S. 
 
PALABRAS CLAVE: EJECUCION, PROGRAMACION, PLANEACION, NORMAS. 
 
CONCLUSIONES: El análisis de la literatura nos da una guía de los equipos y 
procesos a seguir para las cimentaciones profundas, ya que estas estructuras no 
son comunes y gran parte de profesional carecen de conocimiento en los 
diferentes procesos a ejecutar y en los controles a realizar. 
 
 
Dado el seguimiento del proyecto anterior y observando el comportamiento de los 
indicadores se puede encontrar una causa raíz de los eventos presentados 
durante el proyecto, esto da un análisis profundo en la ejecución y planeación del 
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proyecto, donde se observa que este tipo de ejecuciones tiene un alto grado de 
incidencia en la adquisición de los materiales, en la planeación de 
comunicaciones, en la gestión de riesgo y en el control de presupuesto. 
 
 
El cronograma presenta variaciones en el primer trimestre del proyecto generando 
atraso al proyecto por el invierno que se presentó. El proyecto toma medidas en 
ajustar los tiempos de excavación y nivelación constante de la terraza para no 
afectar el rendimiento que se tenía programado e inclusive recuperar el tiempo 
perdido sin generar sobre costo ni afectaciones en el flujo de caja de la 
constructora esto se evidencia en el segundo trimestre de ejecución del proyecto. 
 
 
La guía de consulta generada es adecuada para conocer los diferentes procesos 
de los procesos de ejecución de las cimentaciones profundas, las restricciones de 
los proyectos como estructurales, restricciones que presentan el estudio de suelo 
y los riesgos que genera el proyecto. 
 
 
La guía es una herramienta como método de consulta para las futuras 
cimentaciones profundas que se ejecutaran en las edificaciones por parte de la 
empresa PRODESA con la finalidad de reducir costos y mejorar los procesos de 
control de las mismas. También permite aclarar conceptos administrativos y 
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